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ABCD 12 ABCD 13
ABCD 10 ABCD 11
ABCD 8 ABCD 9
ABCD 7ABCD 6
ABCD 4 ABCD 5
ABCD 3ABCD 2
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Nent = 3263   
Mean  =  210.4
RMS   =  17.18
Chi2 / ndf =  64.5 / 74
  2.55 ±Constant = 116.9 
   0.3 ±Mean     = 210.3 
 0.2178 ±Sigma    = 16.83 
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Nent = 3263   
Mean  =  946.8
RMS   =  89.57
Chi2 / ndf = 59.48 / 71
 2.532 ±Constant =   116 
 1.577 ±Mean     =   947 







































































































































































































































































































































Chi2 / ndf =  1855 / 897
 0.07169 ±p0       = 0.4876 
 0.1421 ±çp1       = -67.85 
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Nent = 579    
Mean  =  253.8
RMS   =  330.2
Coincidence time (in ns) for short double events(758-788)E











































































































































































Nent = 196    
Mean  =  480.9
RMS   =  441.6
Coincidence time for all run excepted 764ü
flag2 = 0ýµþflag1 = 0 and ýµþ
ß 








7 coincNent = 42     
Mean  =  442.3
RMS   =  426.4
Chi2 / ndf = 4.398 / 17
 0.3149 ±Constant = 1.803 





Time coincidence with cuts : 
flag1 = 0µþ
flag2 = 0µþ
coinc < 2000 ns
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Nent = 1563   
Mean  =  586.3
RMS   =  247.9
Energie du premier evenement BiPo 214
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Nent = 1563   
Mean  =  304.7
RMS   =     29
Chi2 / ndf = 123.9 / 75
 1.789 ±Constant = 52.06 
 0.7133 ±Mean     = 306.1 
 0.5726 ±Sigma    = 25.44 






















Chi2 / ndf = 90.18 / 88
 0.03984 ±Constant = 4.252 
 1.399e−07 ±Slope    = −4.343e−06 



































































































































































































































































































































































































Flash PSD (gate time at 32.5 ns)
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Milan PSD : r32 / rtot
αβ
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70 < energy < 600
r < 60 cmt
Flash PSD (gate time 47.5 ns)
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Milan PSD : r48/rtot
αβx
70 < energy < 600


































































































Energy vs. Flash PSD (47.5 ns)
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Nent = 4629   
Mean  = −0.04286
























































































































































































































Nent = 87     
Mean  =  209.7
RMS   =  183.7
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Nent = 87     
Mean  =   1113
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Nent = 17118  
Mean  =  200.5
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Nent = 17118  
Mean  =  46.62
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Nent = 2000   
Mean  =  83.42
RMS   =  5.541
T1
S*TUWVYXLZ\[^]








Nent = 2000   
Mean  = 1.178e+04


















Nent = 2000   
Mean  = 8.38e+06
RMS   = 7.478e+06
T3c
S$d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Nent = 2000   
Mean  =   61.7














Nent = 2000   
Mean  =   3554
RMS   =   3227
T2
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Nent = 2000   
Mean  = 2.803e+06
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VME ACCESS (green light)
BUSY (red light)






















































































































































































































































































































































































































Position in the TRIGGER crate: 6/2 - means 6 module (from left to wright) and
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To FADC Trigger
















































MAIN TRIG FADC TRIG
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